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Pengabdian masyarakat ini mengambil topik mengenai peranan koperasi dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan area yang sangat potensial dalam pendapatan ekonominya Desa 
Tanjung Kerang belum memiliki koperasi yang dapat menampung hasil ekonomi mereka. Ada 
beberapa koperasi yang telah berdiri akan tetapi tidak berjalan dengan baik dikarenakan sistem 
pengelolaannya dikerjakan pihak luar bukan dari masyarakat desa tersebut. Dengan alas anter sebut 
maka pemateri sangat tertarik untuk melakukan pengabdian mengenai koperasi tersebut agar 
masyarakat sadar akan arti pentingnya koperasi bagi perkeonomian dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan. Pemateri dan tim dalam menyampaikan tema tersebut kepada masyarakat 
memberikan materi tentang pengertian, tata cara pembentuk dan jenis koperasi kepada masyarakat. 
Selanjutnya memotivasi akan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi. Metode 
pelaksanaan pengabdiannya yaitu survey yang ditujukan untuk memilih lokasi yang tepat untuk 
pengabdian, Ceramah dan tanya jawab mengenai peningkatkan kesjateraan dengan koperasi dan 
khalayak sasarannya yaitu masyarakat di Desa Tanjung Kerang. Kegiantan pengabdain masyarakat 
ini dilakukan dengan penyuluhan dan diakhiri dengan sistem tanya jawab mengenai materi yang 
dipaparkan. Sebelum memulai penyuluhan ,pemateri menanyakan kepada peserta tentang macam-
macam pekerjaan yang masyarakat Desa Tanjung Kerang. Dari hasil tanya jawab tersebut diketahui 
bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu tentang kopeari dan belum memahami bagiamana cara 
pendirian dan manfaat dengan adanya koperasi. Setelah pengabdian ini diharapkan warga dapat 
memanfaatkan koperasi. Manfaat yang didapatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
khususnya warga disekitar Desa Tanjung Kerang. 
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PENDAHULUAN 
Meningkatnya penghasilan masyarakat di Kecamatan Rambutan membuat perekonomian 
masyarakat mulai membaik. Masyarakat disekitar kecamatan Rambutan sudah mampu untuk 
membuat tempat tinggal yang lebih baik lagi. Salah membaiknya perekonomian masyarakat juga 
bisa dilihat dengan kemampuan masyarakatnya untuk membeli kebutuhan lain selain kebutuhan 
pokok seperti membeli kendaraan transportasi seperti mobil, motor untuk menunjang kegiatan 
mereka. Akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang masih memiliki perekonomian yang 
lemah.  
Oleh karena itu untuk membantu masyarakt yang belum mampu perekonomiannya maka 
diperlukan koperasi sebagai wadah perekonomian. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah 
Memberikan masukan kepada warga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi, 
memberikan motivasi kepada warga untuk agar memanfaatkan koperasi yang sudah berdiri dan 
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Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini yaitu menjelaskan pengertian, tata cara 
pembentukan dan jenis-jenis koperasi bagi masyarakat Desa Tanjung Kerang serta memotivasi agar 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya melalui koperasi. Kegiatan pelaksanaan 
pengabdian masayarakat diadakan dengan penyuluhan kepada warga di Desa Tanjung Kerang 
Kecamatan Rambutan Banyuasin. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah 
survey dan ceramah dan tanya jawab. Survei ditujukan untuk memilih lokasi yang tepat untuk 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ceramah mengenai peningkatan perekonomian 
masyarakat dengan koperaasi dilanjutkan Tanya jawab dengan masyarakat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pengabdian masyarakat diadakan di Desa Tanjung Kerang kecamatan Rambutan  
di Banyuasin. Peserta kegiatan ini adalah warga yang berada di Desa Tanjung Kerang. Kegiatan 
yang dilaksanakan di Balai Desa Tanjung Kerang diikuti lebih kurang 60 peserta. Selama kegiatan 
ini berlangsung, peserta yang hadir mengikuti semua rangkaian kegiatan dengan baik dan antusias. 
Respon masyarakat sebagai peserta terhadap materi yang diberikan juga baik, hal dapat dilihat 
dari adanya pertanyaan dari peserta mengenai materi yang disampaikan. Kegiatan pengabdian 
masayarakat ini dimulai dengan penyuluhan dan diakhiri dengan sistem tanya jawab mengenai 
materi yang dipaparkan.  
Sebelum memulai penyuluhan, pemateri menanyakan kepada peserta tentang macam-macam 
pekerjan yang dilakukan di Desa Tanjung Karang. Dari hasil tanya jawab tersebut diketahui bahwa 
masyarakat banyak yang tahu tentang koperasi akan tetapi belum memahami bagaimana cara 
pendiri dan dan manfaat dengan adanya koperasi sebagai peningkat kesejahteraan bagi masyarakat. 
Pemateri menyampaikan informasi mengenai manfaat koperasi yaitu sebagai sarana 
peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dan membantu memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai tata cara pendirian dan seluk beluk dalam sistem kerja koperasi. Pelaksanaan 
pengabdian masyarakat ini, pemateri menjelaskan cara pemanfaatan koperasi untuk meningkatkan 
kesejahteraan (Gambar 1 dan 2).  
Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi. Setelah kegiatan pengabdian ini, 
diharapkan warga dapat memanfaatkan koperasi. Manfaat yang didapatkan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan khususnya warga di Desa Tanjung Kerang. 
 
 
Gambar 1. Paparan Materi Pengabdian Masyarakat Mengenai Koperasi dan Peranannya 
dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
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Gambar 2. Foto Bersama dengan Masyarakat setelah Paparan Materi Pengadian Masyarakat 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Pengabdian masayarakat yang telah dilakukan di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan 
Banyuasin dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.Selama kegiatan berlangsung, peserta yang merupakan warga Desa Tanjung Kerang mengikuti 
semua rangkaian kegiatan dengan baik dan berperan aktif. 
2.Setelah penyuluhan, warga Desa Tanjung Kerang dapat memahami manfaat koperasi sebagai 
sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. 
3.Diharapkan setelah mengikuti penyuluhan,warga Desa Tanjung Kerang dapat meningkat 
kesejahteraannya 
Sedangkan saran dari kegiatan ini adalah diharapkan setelah mengikuti penyuluhan,warga 
Desa Tanjung Kerang dapat meningkat kesejahteraannya dan dengan adanya dana desa disarankan 
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